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—————— V E R A N S T A L T U N G E N ———————
 ODOK/INETBIB 2018 (WIEN, 21.–23. FEBRUAR 2018)
Ort: Juridicum der Universität Wien
Website: https://www.inetbib.de/
 DHd 2018 (KÖLN, 26. FEBRUAR–2. MÄRZ 2018)
Leitthema: „Kritik der digitalen Vernunft“
Ort: Universität Köln
Website: http://dhd2018.uni-koeln.de/
 D-A-CH-S-TAGUNG DER BIBLIOTHEKARISCHEN VERBÄNDE 
(MÜNCHEN, 7.–9. MÄRZ 2018)
Veranstalter: VDB, BIB, VÖB, BVS, BIS, IG WBS
Ort: Ludwig-Maximilians-Universität München
 107. DEUTSCHER BIBLIOTHEKARTAG
(BERLIN, 12.–15. JUNI 2018)
Ort: Estrel Congress Center, Berlin
Website: https://bibliothekartag2018.de/
 ANNUAL CONFERENCE OF THE ASSOCIATION OF EUROPEAN 
RESEARCH LIBRARIES (LIBER) 2018 (LILLE, 4.– 6. JULI 2018)
Leitthema: Research libraries as an Open Science hub: from strategy to 
action
Website: http://liberconference.eu/ 
 2. INFORMATIONSKOMPETENZ-TAG DEUTSCHLAND/ÖSTER-
REICH/SCHWEIZ (BAMBERG, 13.–14. SEPTEMBER 2018)
Veranstalter: die Kommission Informationskompetenz des VDB, die Kom-
mission Informationskompetenz der VÖB und die Arbeitsgruppe Informa-
tionskompetenz an Schweizer Hochschulen
Ort: Universitätsbibliothek Bamberg
